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Yazan: ism:t Hıiıûsi
Tramvay salıan'ıklarında dört 
yoöcudan fazla bulunmaması 
hakkındaki yasağın ilân kâğıdla. 
n  sahanlık camlarına yapıştırıl­
mıştır.
Bu kâğıdlarm üstünde şu iki 
kellime var: r.
«Belediye emri»
Halik müesse^csi olan belediye­
nin bir yasağı emir başlığı altın­
da bütün bir şehir halkına ilân 
edeceğine ihtimal vermiyorum:
—  Herhalde, diyorum, beledi­
ye kendine bağlı tramvay idare, 
sine böyle bir yasak tatbiki icab 
ettiği hakkında emir vermiştir.
Tramvay idaresi de yasağı sa­
yın İstanbul halikına ilân eder­
ken, belediyeden aldığı em'r ii. 
zerinle böyle bir yasak tatbik et­
mek mecburiyetinde kaldığını 
bildirmek m aks a d'İe kâ^'dlara 
«Be&°dive em 'i» kpl’meler'ni kov 
mak lüzumunu hissetm'st'r.
İlâve etmeden duramıvacağım: 
Şu yukarıdaki; «Lüzumunu, 
kaldığını, mecburiyetini »gibi tâ 
h’röerOe dolu girift cümleye ken­
dim de bayıld.m. Herhangi dai­
renin neşriyat müdürü veya me­
muru da gazeie'e.-e yazdığı tav­
zih mektunlarında bundan daha 
girift bundan daha teviîli cümle, 
ler yapamaz zannederim.)
Şu da var ki, Tramvay cam­
larında «Belediye emri» keli - 
melerini Ler sınıf halk okuyor. 
Bunillann arasında işleri icabı ö- 
teye beriye ilân koyduranilar da 
Var. «Belediye emri» başlıklı ilâ. 
nı okuduktan sonra onların da bu 
tarzda Kânlar yapmıyacakları ne 
malûm!...
★
ÇalPgılı, içkili bir lokantaya gi­
riyoruz. Lokantanın göze görü­
nür bir yerine koskoca bir ilân 
asıüknış:
«Lokanta sahib nin emri.»
«Hariçten gazel okumak ya. 
saktır.»
Günün birmde şehrin en işlek 




«Bu gece, bütün dünyaca meş­
hur sayın profesör, alim, doktor 
filânca esrarlı, efkârlı hayal o- 
yunlan yapacaktır. İstanbul hal 
kının gelmesi mecburidir.»
Bir gün de bakıyoruz ki, otur, 
duğumuız apartımanın kapısına 
kargacık burgacık yazı ile yazıl­
mış bir Kâğid yapıştırmşlar. Ya- 
zıly» sökmeye çalışıyoruz:
«¡Kapıcının emri.»
«Apartanana girerken avak- 
ikalblaıranazı paspasa silmeyi unut­
mayınız.»
İlânlar üzerine «emir» kelime­
si konulması çığırı bir kere açıL 
maya görsün. İsmet Hulusi
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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